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DESCRIPCIÓN:  
.El presente trabajo de grado consiste en realizar una investigación de tipo 
cualitativa para analizar los procesos pedagógicos y las relaciones interpersonales 
que implementa los Formadores de Vida del Centro de Emergencia Casa 
Corazones ubicado en el barrio Gustavo Restrepo, y cuál es el impacto que 
generan los educadores en los jóvenes y niños que se encuentra en esta 
institución, para esta investigación se tuvo en cuenta la formación profesional de 
cada uno de los investigados, mediante la entrevista semiestructurada se 
categorizo los procesos que iban  implementado durante el tiempo de estadía que 
tenían los jóvenes en el Centro de Emergencia Casa Corazones. 
 
METODOLOGÍA:  
La investigación cualitativa permite realizar un análisis de manera más cercana  
sobre los procesos de los actores sociales que en este caso son los formadores 
de vida del centro de emergencia Casa Corazones, el propósito de la investigación 
tiene como eje fundamental, conocer los procesos pedagógicos y las relaciones 
interpersonales que implementan los Formadores con los jóvenes y niños que se 
encuentran en esta institución en un tiempo determinado de 15 a 20 días, 
aclarando que estos jóvenes y niños están en esta institución por derechos 
vulnerados. 
































































. La presente investigación se realizó satisfactoriamente, ya que permitió tener 
más claro cuál era el papel de los educadores o formadores ya que la información 
sobre ellos  es muy reducida,  esto permite conocer más sobre los labores que 
realizan y como impactan en los pensamientos de los jóvenes y cuáles son sus 
diferentes metodologías que implementan con esta población. 
En cuanto al impacto que tienen los jóvenes se pudo evidenciar que durante su 
estadía en el Centro de Emergencia iban cambiando sus comportamientos, ya que 
ellos mismos decían que en la calle no acataban normas, y no les importaba 
generar procesos pedagógicos ni relaciones interpersonales, solo pensaban en 
consumir y cometer delitos pero cuando ingresaban a Casa Corazones y estaban 
con los educadores o formadores sus pensamientos les cambiaban ya que se 
formaba un vínculo donde ellos aprendían nuevas cosas para poder cambiar y 
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